




of Business Administration 
Providence, R. I .  
Friday, August 14, 193 1 
R. K. 0. Albee Theatre 
9:30 A. M. 
Parents and jriends are cordially incited to visit 
Bryant-Stratton College, Fountain Street at Union 
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ORDER OF EXERCISES 
ADDRESS OF WELCOME 
Presiding Oficer, I l r .  Clarcncc A. Barbour 
President of U r o u ) ~  University 
I I u ~ o ~ ~ s ~ u ~ - D v o r a / c  Organ Selcctivil 
huui tess  TO GRADUATES 
Dr. James L. McConaughy 
President of WesIeya7~ University 
~ I A I ~ G ~ C R I T E S - ~ ~ U ~ ~ ~ J  Org:in s c l ~ c t b l l  
I'RICSEN'J'ATION F  HONORARY DEGREES 
~ ' ~ ~ X S E N T A T I O N  E' I)EGRP:ES A N D  I ) IPLOAI.~S 
Harry I,. daco1)s 
President, Bryant-iSfratfon ('011ep 
~ V I C  SII,IIOU ~ ~ ~ r ~ < ; s - M a r t e l  Organ Selection 
BENEDICTION 
Rcvcrcnd Thornas V .  C:assitly 
( 'LOSING R 1 ~ R C ~ - " ~ a t i o n d  Emblenl"--baylc!] 
HONORARY AWARDS 
Degree of Master of Business Administration (M.B.A.) 
COLONEL G. E D W ~ ~ R D  BUXTON, B~.yallt-Stratton '06 
President B .  B. R- R. Knight Corporation 
HENRY C. DEXTER,  Bryant-Stmtton '86 
E'xecutivc, Cotton Textiles Manu fac f u re 
HENRY FORD 
Chairnzan of the Board, Ford Motor Company, Dearborn, Mich. 
Degree of Master of Commercial Science (M.C.S.) 
JOSEPH H .  APPEL 
Dirccfor of Advertising and Publicity, John Wanurnulcer, 
A'eu! York 
GILBERT .  HODGES 
Member o f  Ihecutive Board of the New York Sun  
President oJ /'he Advertising Federation of America 
JOHN 0. RZALOTT 
Sl)ecinli.st in ('orrrruercicil Etlrrccition, O$ro of I&l~tccition, IJnited 




Earl C. Snow, 
Organist 
PHOCESSIONAL OF GHADUATES 
INVOCATION 
Reverend ThollWS Y. Cassidy 
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CANDIDATES FOR DEGREES 
Business Administration Course 
leading to 
The Degree of Baehelor of Business Administration 
(B.B.A.) 
Anliot, Paul I,. 
hvdoyan, Edward 
Bailey, William Rlillcr 
Banks, George Edwin 
Ijanks, Rlarviri E. 
Uanspach, Fredcrick Ilcnry, Jr. 
Barlow, Erson F .  
Barry, William Francis 
Rartlett, Kenneth Miller 
Batchelder, Francis U. 
Bonner, Elizabeth Lucile 
Bonner, Robert James 
Burnham, Howard Frederick 
Chase, Thomas Bl. D. 
Clement, Millard Stewart 
Cross, Truman Stanley 
Daoust, Wilfrid 
Deignan, Vincent R., Jr. 
DelSanto, Alexander Gcorgc 
Doran, George J. 
Dunham, George A. 
Eldridge, Robert Forester 
Falk, Merrill Nelson, I1 
Faria, Joseph Perry, Jr. 
Ferreira, John Ferris, Jr.  
Fish, Leo 
Gavagan, Thomas Joseph 
Gervasini, Arthur Benj:~min 
Goff, Milton Lanios 
Grenon, Edn ard Francis 
Harvey, Franli JYcbstcr 
Hinsdalc, Lawrc~lcc J ;LII IC~ 
Hoffman, John Bacon 
Horvitz, Norman 
Infantolino, Salvatore Louis 
Iredale, Wesley Francis 
RlncConnell, Ulysses S. G., .Jr. 
Maker, Kenwood Francis 
Marshall, Joseph Earl 
Masterson, Joseph Francis 
RlcCahe, Joseph Patrick 
Bf essier, Maurice Emile 
Bf iklosz, Walter 
More, Herbert R.  
Naylor, J .  Edmund 
O'Connor, John Stephell, Jr.  
I'asquarelli, Michael William 
Pawlowski, Frank 
Peck, Crosby Smith 
Rae, James Douglas 
Root, Robert Welles 
Schatzle, Francis Daniel 
Shankman, Joseph 
Sherwin, Mitchell 
Simpson, Robert Ralstoi~ 
Slocum, Horace W. 
Sternbach, Maurice 
Strauss, Ronald 
Tapncr, Ernest R.  
Theroux, John Irencc 
Whipple, Adelaide Louisc 
Wilsou, Thonlas Ford, Jr. 
CANDIDATES FOR DEGREES 
Accountancy and Finance Course 
leading to 
'I'he Degree of Bachelor of Accounts 
(B.Acets.) 
l idan, S t c p l ~ ! ~  Rlcl)o~~ald, Jol111 Carroll 
Commercial Teacher-Training Course 
leading to 
The Degree of Bachelor of Commercial Science 
(B.C.S.) 
I$ozaro, Anna 
Broderick, Anna Clerneutina 
Uowney, Mary Louise 
Evans, Elizabeth Mary 
Hertz, Esther Helene 
Johnson, Dorothy Margaret 
Keefe, Margaret Forrest 
Krupa, Josephine Mary 
JlcElroy, Isabelle V. 
Meehan, Annabelle Ruth 
Reynolds, Elizabeth Ashwortli 
Roberts, Elsie Elizabeth 
Salzano, Jeanette Elizabeth 
Senerchia, Theresa E. 
Smith, Laura Marion 
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CANDIDATES FOR DEGREES 
Executive Secretarial Course 
leading to 
The Degree of Bachelor of Secretarial Science 
(B.S.S.) 
Bard, Elizabeth Nelson, Dorothy Mae 
Barry, Margaret Alaric O'Grady, Olyve C. 
Bielizna, Philomena M. Reilly, Grace Margaret 
Herzog, Albert Harold Ross, Elizabeth 
Kelaghan, Mary Eleanor Sandberg, Eleanor Astrid Cerelia 
I ~ v e ,  Alice Elizabeth Tunney, Mary Theresa 
Waterman, Natalie Catherine 
CANDIDATES FOR DIPLOMAS 
Secretarial Course 
Andrews, Doris Slmw 
Apps, Julia Mae 
Barone, Josephine 
Bishop, Dorothy Mac 
Roggemes, Elsie 
Rroman, Elsie Mathilda 
Buckley, Catherine Agnes 
Buffington, Lucille Emily 
Burns, Eva Irene 
Cheshire, Elsie 
Cohen, Cecile Vivian 
Curtis, Marion Margarct 
Dale, Dorothy Aileen 
Di Leone, Anna 
Fanning, Mary Louise 
Galvin, Mary Catherine 
Gauchcr, Bertha Cecile 
Gifford, Helen E. 
Giroux, Gertrude Matilda 
Gordon, Morris 
Harrison, Margaret Elizabeth 
Heath, Axel C. 
Hebden, Gladys May 
Hedberg, Hope 
Iverson, Christine AIII I~  
Laportc, Lauretta Aurore 
Lnvoic, Ruby Mary 
Lyons, Marie Agnes 
MacKenzie, Dorothy L. 
Madden, Helen Margaret 
Maher, Donald Marshall 
Maker, Mildred Louise 
Martin, Edward Joseph 
Mooney, Helene Barbara 
Moore, Marion 
Morgan, John Francis 
Morlock, Agnes Elizabetli 
Mott, Richard Albert 
Nevelson, Rose Lee 
Nobrega, Mary Ferrcira 
Ozarin, Ethel Stella 
Rahanian, Carrie A. 
Sargood, Ann Margaret 
Saunders, Helen Stevens 
Shippee, Beatrice Fiske 
Silvia, Mary Eunice 
Stallwood, Irene Elizabetli 
Sullivan, Margaret Abby 
Sylvestre, Florence Yvonne 
Sylvestre, Yvonne Marie 
Taylor, L. Avis 
Thuot, Suzanne Jean 
Villeneuve, Edesse Cecile 
Windrow, Mary Ellison 
Young, 1)ora 
CANDIDATES. FOR DIPLOMAS 
Stenographic Course 
Acquarone, Elvira 
Agresti, Mary Autoinette 
Armell, Muriel Clark 
Rackstrom, Gladys H. Irene 
Bedard, Edna Mary 
Brandon, Esther May 
Buco, Carnlina Marie 
Built, Ivy Vander 
Burnham, Dorothy Louise 
Campopiano, Angelina 
Crowe, Harold Marshall 
Dallas, Mabel 
Dubuc, Rita Gertrude 
Ellis, Dorothy Margaret 
Finkelstein, Ethel 
Finn, Marjorie Rose 
Planagan, Mary Francis 
Fournier, Madeleine 
Fugere, Anna Marie 
.Jeffrey, Ruth Elizabeth 
Keeffe, Alice Catherine 
Kelly, Malachi Francis 
Kenyon, Laura M. 
Krieger, Marguerite Emma 
Lessard, Jeannette Alice 
Lessard, Marion Angelina 
Maguire, Helen Regina 
McHugh, Anna Mary 
McKeon, Honora Elizabetli 
Paige, Margaret Yuile 
Parrillo, Maria Dolores 
Pink, Muriel Elizabeth 
Rhodes, Marjorie Helena 
Schuman, Nancy-Elizabeth 
Shannahan, John James 
Stampel, Sara 
Stavolone, Elisc Ida 
Steere, Hope 
Sullivan, Julia Louise 
Sullivan, Mary Agnes 
Tennett, Dorothy Constmce 
Toomev. Anna Lillian 
Ward, Loretta Theresa 
Modern Business and Banking Course 
Angc11, Lloyd Ernest 
Arrighi, Raymond Hichard 
Cheshire, Evelyn 
Collingwood, Velma 
Damon, Barbara Creene 
Geraghty, Mary Josephine 
Gough, James Edward 
Horowitz, Esther Rose 




RlcKendall, Elvcr:~ Elizabeth 
Pisano, Esther 
Radlo, Bertha C. 
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